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OVERLARVEN 
Overlarfdagen van de 
Carnicavereniging Oost 
J.C, de Rijpstraat 1, 7532XS Enschede, 053-46 12 416, 
E: lnfo@carnicaverenigingoost.nl 
14 en 21 mei en 4 juni en na afspraak. 
Er zijn larfjes beschikbaar van twee carnica Troiseck 
Hoffmann-lijnen en een carnica Troiseck-lijn Celle. 
Natuurlijk gaat het overlan/en en de larfjes op kosten van de 
vereniging. Wel even bellen of mailen. 
Zie ook onze website, www.carnicaverenigingoost.nl 
Carnicalijnen van de 
]^ Duitse eilanden 2005 
W A N G E R O O G E 2005 
Carnica Troiseck.lijn Celle 
Dochter v Zb-Nr Instituut Celle 6-1-319/01. 
Teeltwaarden: honing 116%, zachtmoedigheid 122%, raatzit 
123%, zwermdrift 110%, poetsdrift = kalkbroed - , zekerheid 
0,41 
Leverancier van de koninginnen: Nds, Landesinstitut für 
Bienenkunde Celle (herr Schell), Tel.: 0049-51 41 90 50 340, 
Herzogin-Eleonore-Allee 5, 29221 Celle. 
Openingstijden van 24 mei t/m 23 augustus 2005. EWK's 
worden alleen op dinsdag aangenomen. Adres: Belegstelle 
voor Bijenkoninginnen, Charlottestr 56, 26486 Wangerooge. 
Laatste aanlevering: 9 augustus 2005, 
U kunt uw EWK's ook 's maandags en na afspraak voor verder 
transport bij mw. Richter, Marienstr 59, 26452 Sande en 
J. Meinjohanns, Tel,: 0049-17 32 03 75 37, Hakenweg 7, 
26349 Jaderberg, afgeven. Verder bestaat de mogelijkheid 
zendingen aan de boot in Harlesiel voor verder transport 
naar Wangerooge af te geven, 
Bevruchtingsstationbeheerder: Joh, Meinjohanns, 
SPIEKEROOG 2 0 0 5 
Carnica Troiseck, lijn Hoffmann. 
Openingstijden van 28 mei t/m 6 augustus 2005. EWK's 
worden dagelijks aangenomen, 
Verzendadres: Belegstelle voor Bijenkoninginnen, 26474 
Spiekeroog, Insel, tel, 0049-49 76 619 van 17.00-18.00 uur 
Bevruchtingsstationbeheerder: Reinhard Andritschke, Sudstr 
14, 31832 Springe, tel.: 0049-50 44 708. Anbert Pnl, 
Bamingstr 11, 31832 Springe, tel.: 0049-50 44 85 83. 
LANGEROOG 2005 
Carnica - Peschetz 
Töchter der Zb.NrFehling, 6-42-498-2001, 
Teeltwaarden: honing 128%, zachtaardigheid 109%, raatvast-
heid 109%, zwermdrift 106%, poetsdrift 125%, zekerheid 0,45, 
Openingstijden van 31 mei t/m 23 augustus 2005. Laatste 
aanlevering 2 augustus 2005. 
U kunt uw EWK's op maandag of na afspraak afleveren bij de 
bevruchtingstationbeheerder en bij Hermann Juilfs, In den 
Schutzengraben 18, 26427 Esens en op dinsdagen op het 
eiland Langeroog, Herrenhusdunen, 26465 Langeoog, 
Bevruchtingsstationbeheerder W, Wilms, Helsingborgerstr, 
31, 28719 Bremen, tel. 0049-42 16 34 610, 
NORDERNEY 2005 
Openingsti jden van 24 mei t/m 24 augustus 2005, 
Laatste aanlevering: 2 augustus 2005 
Carnica-Varoatoleramprojekt Kirchhain met ca, 25 darren-
volken, 
Bevruchtingstationbeheerder: Hinrich Lengert. 
Tel.: 0049-49 42 24 14, Südvictorbur, Süderstr 12, 26624 
Südbrookmerland, 
De EWK's kunnen afgeleverd worden bij Hinrich Lengert, 
JUST 2005 
Carnica Skienar linie 47/9/26 
Töchter der Zb.Nr Meyer 18-6-30(45)/02 
Openingstijden van 24 mei t/m 23 augustus 2005. EWK's 
worden alleen dinsdags aangenomen, maar kunnen ook op 
zondag na 17,00 uur bij de bevruchtingstationbeheerder 
Johan Fussy, Eschstr 59, 26680 Strucklingen-Saterland, tel,: 
0049-44 58 91 297, worden afgeleverd. 
Leverancier van de koninginnen: Frits Meyer, Teichstr 22, 
32423 Minden, tel, 0049-57 13 12 60, 
Teeltwaarden: honing 103%, zachtaardigheid 103%, Raatvast-
heid 105%, zwermdrift 106%, poetsdrift 100%, zekerheid 0,32. 
Verzendadres: Belegstelle voor bijenkoninginnen, Hafen Just, 
26571 Just. 
Voor verdere informatie over EWK's en verzameltransporten: 
Roelof Waaijer, Tel. 053-46 12 416, 
Zie ook onze website www.carnicaverenigingoost.nl 
Overlarfdagen bij de LLTB 
Buckfast: H. vd.Berg, G.van Sonsbeecklaan 17 Reuver, 
077-47 42 587, na telefonische afspraak, 
Carnica: J,J, Steegh, Brandakkersweg 2, Grubbenvorst, 
077-36 61 886, na telefonische afspraak, 
Carnica: E, Sambeth, Heiberg 7, Amstenrade 
046-44 28 271, na telefonische afspraak, 
Carnica: P. Elshout, Wilhelminalaan 52, Susteren 
046-44 92 987, na telefonische afspraak, 
Carnica: M, vd. Boogaert, Bocholterweg 5, 6006 Tl Weert, 
0495-52 00 80, na telefonische afspraak. 
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OVERLARVEN 
Deze omlarvers hebben zich verplicht hun bijenvolken te 
laten onderzoeken op Amerikaans vuilbroed (AVB). Vraag 
naar het onderzoeksrapport! Zorg als ontvanger van 
materiaal, dat ook bij u de kans van slagen optimaal is, 
Bestellen koninginnen van 
Schiermonnikoog 
' N ^ I ' ' " ^ Het bestellen van op Schiermonnikoog ge-
: j ^ j ^ K teelde en bevruchte carnicakoninginnen kan 
'y v,^,", j ' ook dit jaar geschieden door €23,-per konin-
gin over te maken naar gironummer 28,59,193 
t,n,v, de Stichting Station voor Carnicateelt, Vermeldt 
u bij de bestelling duidelijk uw naam, adres en telefoonnum-
mer dan ontvangt u vooraf nadere informatie m,b.t, de levering, 
In verband met de start van de teelt begin juni graag uw bestel-
lingen vóór 15 mei 2005 doorgeven. De koninginnen zullen dan 
op zaterdag 17 juli 2005 per 'moerentrein' door heel Nederland 
op de diverse stations bij de imkers worden afgeleverd. 
De teeltresultaten zijn afhankelijk van externe omstandigheden 
zoals het weer en de toestand van de volken e.d. Dus mocht 
de teelt tegenvallen of worden er teveel moeren besteld, 
dan geldt weer de regel: Wie het eerst komt, het eerst 
maalt! Dus bestel op ti jd. 
Het kan natuurlijk voorkomen dat er bij de imker een ongelukje 
gebeurt bij het invoeren. In zo'n geval kan voor vervanging 
worden gezorgd, indien er reservemoeren beschikbaar zijn, 
De koninginnen worden geteeld van de bijenpopulatie op 
Schiermonnikoog (bestaande uit 30 tot 40 carnicavolken), 
Tijdens de eerste voorjaarsinspectie (eind april) wordt naast 
de bepaling van de grootte van het volk en de verdere 
opbouw van het volk vooral gelet op zachtaardigheid, 
toplatten vrijlaten en rustig op de raat, In de eerste week van 
mei (bij redelijk weer) wordt door één persoon elk volk 
opnieuw beoordeeld op bovenstaande eigenschappen, en 
een beoordeling van de kwaliteit (grootte en opbouw van 
het volk). Van drie volken die voldoen aan de gewenste 
eigenschappen en voldoende kwaliteit hebben wordt de 
cubitaal-index bepaald. Indien deze voldoen aan de cubitaal-
index die geldt voor carnica en er geen tweede piek is, zijn 
deze volken geselecteerd voor de teelt van koninginnen. 
Moeren van volken die vliegerig en/of steeklustig zijn worden 
vervangen en het darrebroed eruit gehaald, 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot onze: 
- penningmeester mw. Afra Laan, A.Briandstraat 2, 
1112 KE Diemen, 020-69 08 886, E: scho/ing@xs4a//.n/ of 
- stalbeheerder Gerrit Freije, Oude Zeegserweg 11, 
9471 PT Zuidlaren, 050-40 92 584, E: gfreije4@freeler.nl 
Ameland eiland-
bevruchtingsstation 2005 
K o n i n g i n n e n l a t e n b e v r u c h t e n o p h e t 
t e e l t s t a t i o n A m e l a n d 
Ook in het jaar 2005 is het ei land Ame land beschik-
baar voor iedere imker die zijn e igen koning innen wil 
laten bevruchten 
In 2005 is het de bedoel ing om twee doorgangen te 
organiseren. Zie onderstaand schema, kosten per kastje 
€ 8 , - , Hieronder een schema zoals u zou kunnen werken 
Termijn Overlarven Uitlopen 
moer 
Naar Terug van 
Ameland Ameland 
1 18-05-05 
2 8-06-05 
30-05-05 
20-06-05 
4-06-05 
25-06-05 
25-06-05 
16-07-05 
Aanleveren en afhalen bootsteiger Holwerd naar Ameland 
Termijn Aanlever- Tijd Ophaaldag Tijd 
dag 
1 4-06-05 10:45-12:00 25-06-05 10:45-12:00 
2 25-06-05 10:45-12:00 16-07-05 10:45-12:00 
De vo lgende regels zijn van toepass ing; 
Aanmelden ui ts lui tend telefonisch of per e-mai l . 
Reserveer zo v roeg mogel i jk , 
Gosse van de r Ve lde , 050-5421794, 06-20819881 
E-mail gvdvelde@tiscali.nl 
Jan K ienst ra , 0519-542644, 06-53438563 
jk/enstra@home,nl 
V o o r w a a r d e n : 
Al leen Apidea 's , Kirchhainers, minikastjes, éénraats-
kastjes en vergel i jkbare kastjes. Deze kastjes mogen 
geen darren bevat ten en d ienen absoluut voorzien te 
zijn van een darrerooster. Dr ieramers en zesramers 
worden niet toege la ten . Zorg t u zelf voor vo ldoende 
voer! Het is voor ons niet doenl i jk o m bij te voeren, 
Advies: merk uw koning innen zodat u zeker weet dat 
u uw e igen koningin terugkr i jg t , 
Als darrenlijn wordt in 2005 opgesteld een 14-tal volken 
van: Eugen Neuhauser uit Oostenrijk, Dit is een zuster-
groep die is geselecteerd en de goede eigenschappen 
van de Buckfastbij in zich heeft. Het materiaal is stabiel 
en gaat spaarzaam om met voer De volken geven een 
grote honingopbrengst. De volken zijn zeer wintervast. 
Zie voor verdere informatie onze website 
www,buckfastameland,nl 
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